











     
《昆曲审音鉴古札记》之 4 
  













































    另叶堂的纳书楹曲谱闻铃一出内，于尾声依洪升原辞，但其
中只有『雨』『望不』『青』四个字的配腔正确，其他全部出格，
使这只尾声曲牌己全无任何昆曲尾声应有的格律及声情，今为之订
正，恢复九宫大成订下的昆曲腔格法则下应配的声腔（南词定律所
订的昆曲腔格法则可辅助参考，但没有像九宫大成订正地那样精
审）．（集粹曲谱,刘有恒） 
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附注: 集粹曲谱闻铃出下载网址: 
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/8401678.html 
 
  
 
